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Victor Davis Hanson, Le Modèle
occidental de la guerre
Tallandier, coll. « Texto», 2007, 298 pages
Anne-Aurore Inquimbert
1 Cet ouvrage de l’historien américain Victor Hanson sur la bataille d’infanterie dans la
Grèce antique, déjà ancien (paru aux États-Unis en 1989), est l’objet d’une réédition dans
la  collection  « Texto »  des  éditions  Tallandier.  Une  réédition  intéressante,  de  toute
évidence, puisque en plus de mettre à mal un certain nombre d’idées (reçues) sur les
« buts de guerre » poursuivis aux Ve et IVe siècles avant J.-C. par les cités grecques, Victor
Hanson nous montre comment les États occidentaux du XXe siècle (et du début du XXIe
 siècle ?) restent les héritiers des Grecs anciens tant dans leur approche philosophique
que stratégique du combat. En ayant fait de la bataille rangée la bataille décisive, celle par
laquelle le conflit prend fin « sans équivoque et instantanément », les Grecs ont édicté les
« lois » de la guerre qui ont prévalu et prévalent encore en Occident. D’où cette « aversion
 »  des  Occidentaux  pour  des  « modèles  de  guerre »  différents,  pour  ceux  qui  se
débarrassent  de  leurs  ennemis  autrement,  pour  la  guerre  dite  « asymétrique ».  Pour
pertinente et intéressante qu’elle soit, cette analyse est, cependant, discutable comme le
précise Stéphane Audoin-Rouzeau dans son récent Combattre. Une anthropologie historique
de la guerre moderne (XIXe-XXe siècle). Et, de fait, si l’on peut être tout à fait d’accord avec
Victor  Hanson  lorsqu’il  estime  que  ce  « modèle  de  guerre »  est  dépassé  depuis  la
deuxième moitié du XXe siècle et que les grandes puissances occidentales ont, semble-t-il,
beaucoup de mal à l’admettre, certains parallèles entre l’époque ancienne et l’époque
contemporaine manquent parfois de nuance. Reste,  pour autant,  un livre à la lecture
agréable et parfois stimulante.
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